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Abstrak 
 TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan dan 
merancang sistem database baru untuk sistem informasi penjualan online. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah studi 
pustaka, analisis kebutuhan pengguna yaitu dengan melakukan wawancara, perancangan, 
pembuatan sistem penjualan online, pemrograman dan pengujian sistem yang diusulkan.  
HASIL YANG DICAPAI dari analisis dan perancangan ini adalah sebuah sistem informasi 
penjualan online yang diharapkan dapat mempercepat proses transaksi penjualan dan 
meningkatkan efektivitas dalam pemasaran produk.  
SIMPULAN dari analisis dan perancangan ini adalah dapat mempermudah pengguna sistem 
informasi dalam melakukan transaksi yang jelas dan mudah dalam memperoleh informasi 
tentang produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 
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